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Toko Outlet Sepatu Jogja adalah sebuah toko di Kota Yogyakarta yang 
menjual berbagai macam sepatu seperti sepatu casual atau sepatu running, dan 
berbagai macam-macam sepatu lainnya. Sampai saat ini Toko Outlet Sepatu Jogja 
hanya menggunakan sistem transaksi secara manual seperti pembeli harus datang 
ke toko untuk berbelanja dan memilih barang-barang secara langsung di toko. 
Sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan transfer bank dan bukti transfer 
perlu diupload disistem. Toko Outlet Sepatu Jogja ingin mengembangkan usahanya 
dengan menjualnya secara online. Sehingga masyarakat di luar Yogyakarta juga 
dapat membeli sepatu di Outlet Sepatu Jogja. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk menerapkan sistem 
penjualan sepatu berbasis web ini dengan menggunakan ajax untuk menghitung 
biaya pengiriman dan menerapkan sistem konfirmasi dari pembeli dengan bukti 
transfer yang telah diupload. 
Dengan aplikasi yang dibuat ini diharapkan mampu membantu pemilik toko 
dalam memperkenalkan produk berupa sepatu dan pembeli dalam pemesanan atau 
pembelian sepatu tidak harus datang ke toko. 
 









Outlet Jogja is a shop in Yogyakarta city that sells a variety of shoes such 
as casual shoes or running shoes, and various other kinds of shoes. Until now, the 
Jogja shoe Outlet shop only uses the transaction system manually as the buyer must 
come to the store to shop and choose the goods directly in the store. Payment system 
can be done by bank transfer and transfer proof need to be uploaded in system. The 
Toko Jogja shoe Outlet wants to expand its business by selling it online. So that 
people outside Yogyakarta can also buy shoes in the Jogja shoe Outlet. 
Based on the explanation above, the author intends to implement this web- 
based shoe sales system using AJAX to calculate the shipping cost and apply the 
confirmation system from the buyer with the transfer proof that has been uploaded. 
With this created application is expected to be able to help the shop owner 
in introducing the product in the form of shoes and buyers in ordering or purchasing 
shoes do not have to come to the store. 
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